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図 2:LaTi03の5Kでのラマンスペクトル
また82gモー ドは､YTi03では3500cm-1にあったピークがLaTi03では5300cm-1付近にシ
フトしている｡さらにβ2gモー ドの時間反転対称性はLaTi03で完全に回復している｡
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